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vABSTRAK
Eva Sri Wahyuni, 2012; Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga BI Terhadap 
Profitabilitas Bank Periode 2006-2010 : Perbandingan antara Bank Syariah 
dan Bank Konvensional. Skripsi, Jakarta: Konsentrasi Manajemen 
Keuangan, Program Studi Manajemen, Jurusan Manajemen, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap 
profitabilitas bank syariah dan bank konvensional. 2) Untuk mengetahui pengaruh 
tingkat suku bunga BI terhadap profitabilitas bank syariah dan bank konvensional. 
3) Untuk mengetahui pengaruh inflasi dan tingkat suku bunga BI terhadap 
profitabilitas bank syariah dan bank konvensional. Analisis yang dilakukan pada 
penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Penelitian dilakukan dengan 
teknik simple random sampling terhadap 5 bank syariah dan 4 bank konvensional, 
sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengumpulan 
data sekunder, yang kemudian diolah menggunakan SPSS 17.0 dan Eviews. Hasil 
empiris menyatakan bahwa secara parsial inflasi tidak mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap profitabilitas dengan proxy ROA dan ROE baik bank syariah 
maupun bank konvensional. Suku bunga BI tidak mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap profitabilitas bank syariah dengan proxy ROA dan ROE, 
sedangkan pada bank konvensional ada pengaruh yang signifikan antara suku 
bunga BI terhadap profitabilitasnya dengan menggunakan proxy ROA dan ROE. 
secara simultan inflasi dan suku bunga BI tidak mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap profitabilitas bank syariah dengan menggunakan proxy ROA 
dan ROE. Sedangkan pada bank konvensional, secara simultan inflasi dan suku 
bunga BI mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas bank 
konvensional yang diproxy oleh ROA dan ROE.
Kata kunci : Inflasi, Suku Bunga BI, Return On Assets (ROA), Return On Equity 
(ROE), Profitabilitas Bank Syariah, Profitabilitas Bank 
Konvensional
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ABSTRACT
Eva Sri Wahyuni, 2012; Effect of Inflation and BI Rate toward Banking 
Profitability In 2006-2010 : Comparison between Islamic Banks and 
Conventional Banks. Skripsi, Jakarta: Concentration of Financial 
Management, Program Management, Department of Management, Faculty of 
Economics, State University of Jakarta.
The purpose of this study were : 1) To determine the effect of inflation and BI rate 
on the profitability of Islamic Banks and Conventional Banks. 2) To determine the 
effect of BI rate  on the profitability of Islamic Banks and Conventional Banks. 3) 
To determine the effect of inflation and BI rate  on the profitability of Islamic 
Banks and Conventional Banks. The analysis conducted in this study were 
multiple linear regression analysis. The study used simple random sampling of 
five Islamic banks and four conventional banks, while techniques of data 
collection was done by collecting secondary data, which are the processed using 
SPSS 17.0 and Eviews. Empirical result showed that, partially, inflation has no 
significant  effect on profitability in ROA and ROE proxy both Islamic and 
conventional banks. BI rate has no significant effect on the profitability of Islamic 
Banks with ROA dan ROE proxy, while the conventional banks, have a significant 
effect between the BI rate to profitability by using a proxy ROA and ROE. 
Simultaneous inflation and BI rate  has no significant effect on the profitability of 
Islamic Bank by using ROA and ROE as proxy. Whereas in conventional bank, 
simultaneously inflation and BI rate has a significant influence on conventional 
bank profitability(ROA and ROE).
Keywords : Inflation, BI rate, Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), 
Islamic Banking Profitability, Conventional Banking Profitability
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